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ス,鎌倉市の1私立小学校 (B校)2年3クラス｡内訳 小 学
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は表1の通 り｡ A校 3年 1


































自主性得点の平均値と標準偏差は表2の通りであり, A小3年 L 男 叫 女89F全榊 匂
図1は,自主性得点の分布を百分率多角形であらわし 平 均 値
ている｡自主性得点の上位 ･下位群 (各50%)に属す 標準偏差
る男 ･女の数によりカイ2乗検定を行ったところ,性
差は見られなかった (x2-1.029,df-1).
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(1) 統制型尺度に関しては,官本 ら (1980)の論文を参照されたい｡
(2) 内的統制得点
各項 目の選択肢のうち,自己に原因を帰する内的統制を選んだ場合に1点が与えられ内的
統制得点 となる｡成功事態 8項 目における得点を Ⅰ.,失敗事態 8項 目における得点を Ⅰ_,
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図2 成功事態における内的統制得点


































































t (df) :t'--1.125 (35) Et'-10.538***(35) t-4.245***(143)






















わかった｡成功の原田を自分に帰する者は,周囲に影響 されずに集中することができ (項 目
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注 : 幼稚園児では､項目2の ｢勉強｣の代 りに ｢課題｣を用い､低学年児では､項目
27を省いた｡
